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por ROMAN PERPIÑÁ 
La bibliografia que sigue fue publicada inicialmente en el ~Boletin de 
Estudios EconÓmicos))*. Contiene, como puede verse, un centenar de estudios 
que, en forma más o menos diiecta, abordan la problemática de una división 
económico-regional del Brea española. Nos ha parecido conveniente su nueva 
publicación, ya que algunos trabajos son poc0 conocidos o escasamente consul- 
tados por 10s geógrafos. Se han añadido varias citas, algunas remitidas por el 
propio autor, a quien agradecemos las facilidades dadas para la inclusión del 
trabajo en nuestra revista. 
El orden que se ha establecido en la lista bibliográfica que sigue es el cro- 
nológico. Se ha llegado hasta 1969-70, pero se han añadido algunas obras, que 
han parecido especialmente interesantes, publicadas en 10s últimos años. Pueden 
encontrarse varios comentarios acerca de 10s trabajos citados en el articulo 
señalado del cc Boletin de Estudios Económicos )) * *. 
" La problemútica de delinzitación espacial o regional, ~Boletín de Estudios Económi- 
 cos^^, XXVI, n.O 83 (Bilbao, 1971), págs. 675-729. La bibliografia est6 contenida en las 
pbgs. 723-728. 
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